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Que la incidencia de plagas y enfermedades en las masas forestales está en aumento 
y previsiblemente continuará aumentando es un hecho bien constatado que 
preocupa enormemente y mantiene en alerta a las autoridades forestales de todo el 
planeta. Prevenir y proteger nuestras masas forestales se ha convertido en una 
prioridad silvícola en la gestión de masas naturales y plantaciones forestales. Pero 
las herramientas profilácticas que dispone el selvicultor son limitadas y están 
fuertemente restringidas por las exigencias que imponen la gestión forestal 
sostenible y la certificación forestal. Así, el uso masivo de productos fitosanitarios 
para reducir la incidencia de plagas y enfermedades en masas forestales es una 
alternativa en declive que tiende o tenderá a desaparecer. 
 
En esta charla, se exponen dos atractivas alternativas al uso de fitosanitarios para 
hacer frente al creciente riesgo sanitario que padecen nuestros bosques. En primer 
lugar se revisan las posibilidades de mejorar genéticamente la resistencia a plagas y 
enfermedades explotando la variabilidad natural en resistencia que existe dentro de 
poblaciones. En la mayoría de los patosistemas forestales esta variación es 
suficiente y razonablemente heredable como para garantizar ganancias genéticas 
plausibles con un esfuerzo medio.  Ésta es una herramienta a medio o largo plazo de 
escasas o nulas consecuencias ambientales. Los éxitos alcanzados en algunos 
programas de mejora en coníferas norteamericanas, en Populus sp., en Eucalyptus 
sp. o el ejemplo de los olmos y la grafiosis en España y otros países avalan el 
potencial de esta herramienta.  
 
Por otro lado en esta charla se expone la posibilidad de explotar la capacidad de los 
árboles de responder a una agresión biótica mediante la activación de mecanismos 
de defensa inducida. Los árboles, como el resto de las plantas, se defienden de los 
ataques de organismos vivos con dos tipos de defensas: las defensas constitutivas, 
que están presentes de manera constante en el tiempo, y las defensas inducidas, que 
se generan y activan tras el reconocimiento de un daño biótico. Estas últimas han 
evolucionado previsiblemente como una estrategia que minimiza los costes 
asociados a la producción de mecanismos de defensa ya que éstos sólo se activan 
cuando son estrictamente necesarios, es decir, ante la presencia de un ataque. Las 
defensas inducidas complementan y mejoran la capacidad defensiva de las plantas, 
actuando como una especie de sistema inmune incipiente. En la medida que estos 
mecanismos sean activables mediante tratamientos de inducción, podremos mejorar 
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la resistencia de nuestras masas forestales sin ninguna repercusión medioambiental. 
En la actualidad ya existen productos comerciales que explotan esta posibilidad 
para mejorar la resistencia de cultivos agrícolas, principalmente en agricultura 
ecológica. Aunque el estado de conocimiento actual para especies forestales es 
mucho más limitado, recientes avances indican que los árboles también son capaces 
de responder a un ataque, y que estas respuestas pueden inducirse exógenamente 
con la aplicación de tratamientos que activan las rutas metabólicas que regulan la 
expresión de defensas inducidas. 
 
